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A new material - electrolytic coating iron and Fe-Ni alloy containing ε-Fe hexagonal 
phase was obtained using the high-frequency alternating current method under atmospheric 
pressure. 
 
В настоящее время известны три полиморфные фазы железа при атмосфер-
ном давлении: α-Fe, γ-Fe и δ-Fe, имеющие разные кристаллические решетки. В 
1964г. T.Takahashi, W. Bassett [1] обнаружили гексагональную фазу (ГПУ) -  
ε-Fe. При 130 кб и комнатной температуре авторы [1] установили наличие фазо-
вого перехода α-Fe→ ε-Fe. Интерес к фазе ε-Fe вызван её уникальными физиче-
скими свойствами: α-Fe ферромагнитно, при высоких давлениях железо пара-
магнитно, для ε-Fe магнитный момент равен нулю [2,3]. Хотя фаза ε-Fe получе-
на только при высоких давлениях в негидростатической среде, [1] высказывает 
предположение, что появление фазы ε-Fe быть может, возможно и в водной сре-
де. 
Цель работы заключалась в попытке получения фазы ε-Fe из водных раство-
ров солей при атмосферном давлении и комнатной температуре за счет метода 
высокочастотного переменного тока (ВПТ).  
Метод получения покрытий – ВПТ. Осаждение велось из сульфатного элек-
тролита в присутствии органических добавок при различных заданных режимах 
электролиза [4-6]. Исследование полученных покрытий проводили современ-
ными физическими методами. Для исследования структуры покрытия Fe и 
сплавами Fe-Ni были отобраны образцы с лучшими показателями.  
Важнейшей характеристикой структуры является фазовый состав покрытия. 
На основании рентгенофазового анализа определялось наличие фаз и их коли-
чественное содержание в сплаве. Сравнение дифрактограмм показало, что ос-
новной фазой у всех исследуемых покрытий является фаза α-Fe. У покрытий, 
полученных методом ВПТ присутствует также фаза ε-Fe, получаемая за счет 





























































































































Методом высокочастотного переменного тока из водных растворов солей 
при атмосферном давлении и комнатной температуре получены покрытия чис-
тым железом и сплавом Fe-Ni, содержащие гексагональную фазу ε -Fe. Предпо-
ложено, что данная фаза появляется в результате фазового перехода α-Fe→ ε –
Fe по ориентационному механизму. 
Показано, что независимо от условий и способа получения покрытий (син-
хротронное излучение или ВПТ) существует корреляция между конечными 
данными: в обоих случаях получается гексагональная фаза железа. В первом 
случае за счет высокого давления и формирования фазы ε –Fe в матрице решет-
ки α-Fe. А в случае ВПТ-метода за счет анодной составляющей и высокой час-
тоты тока (1-10кГц). Характерной особенностью фазы ε –Fe является наличие 
наноструктуры. 
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